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vABSTRAK
DYAH AYU RAMADANA SONY PUTRI, E0012126, 2016, 
PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN 
NEGERI SRAGEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 
104/Pid.Sus/2014/PN Sgn). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas efek jera 
dalam sanki pidana perjara yang diganti dengan tindakan rehabilitasi oleh 
hakim terhadap penyalahguna narkotika.
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris 
dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian 
menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder 
berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel 
dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data kualitatif.
Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah Rehabilitasi yang 
dilakukan terhadap pasien penyalahgunaan narkotika dapat 
menyembuhkan namun tidak dapat menjerakan pengguna. Karena 
rehabilitasi sosial belum dijalankan hanya menjalankan rehabilitasi medis, 
sanksi tindakan yang diberikan berupa rehabilitasi berfungsi untuk 
mengembalikan penyalahguna ke kondisi jiwa/mental/kesehatan semula 
dan dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat, dan seseorang yang 
sudah terkena imbas narkotika mustahil akan terbebas dari jeratan 
narkotika apabila menjalankan rehabilitasi hanya dalam hitungan bulan 
atau tahun. Jaksa sebagai eksekutor tidak melaksanakan eksekusi terhadap 
sisa masa tahanan Muhammad Amin, karena putusan tidak memerintahkan 
untuk memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini bukan 
putusan yang salah tetapi jaksa yang tidak melaksanakan eksekusi sebagai 
eksekutor.
Kata kunci : sanksi pidana, narkotika, rehabilitasi
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ABSTRACT
DYAH AYU RAMADANA SONY PUTRI. E0012126. 2016. THE 
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTION BY THE JUDGES OF 
SRAGEN DISTRICT COURT TOWARD DRUG ABUSE ACTION 
GROUP I (verdict study number 104/Pid.Sus/2014/PN Sgn). Faculty 
of Law Sebelas Maret University.
The aim of this research is to discover the effectiveness of deterrent 
effect of the replacement of imprisonment sanction with the rehabilitation
action by the judges toward drug abuse action.
This descriptive research used empirical research method. This 
research also applied qualitative approach. The primary data were 
collected through interview and the secondary data were in the form of 
legislation, books, journals, scientific works, articles, and verdicts. The 
data were analyzed using qualitative technique of data analysis.
This research concludes that the rehabilitation action for drug 
abuse actor could cure the addiction, on the other hand, could not give 
deterrent effect to him. The reason is because only medical rehabilitation is 
conducted and social rehabilitation is not yet conducted.  Rehabilitation 
has function to restore the actor’s mind/mental/health to its original 
condition, therefore he could re-socialize with environment. Note that, for 
one who has ever been trapped in drugs, it is almost impossible to be freed 
from the addiction only by participating in the rehabilitation within months 
or year. Prosecutor as an executor does not carry out the execution 
remainder the period of custody of Muhammad Amin, because the 
decision is not ordered to enter into Penitentiary. In this case is not a 
wrong decision, but prosecutors did not carry out the execution as 
executor.
Keywords: criminal sanction, drugs, rehabilitation
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MOTTO
Semangat sebetulnya adalah kepingan-kepingan bara kemauan yang kita 
sisipkan pada setiap celah kerja keras kita untuk mencegah masuknya 
kemalasan dan penundaan.
(Anonim)
Bukan kurangnya bakat atau tidak adanya modal yang menghalangi kita 
dari sukses, tapi tidak cukupnya keberanian.
(Anonim)
Jadikan kepandaian sebagai kebahagiaan bersama, sehingga mampu 
meningkatkan rasa ikhlas tuk bersyukur atas kesuksesan.
(Mario Teguh)
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan diakhirat maka 
haruslah memiliki banyak ilmu”
(HR. Ibnu Asakir) 
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